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3 июля 2015 г. исполнилось 75 лет со дня 
рождения заслуженного деятеля науки РФ док-
тора медицинских наук, профессора Валерия 
Владимировича Старинского, заместителя гене-
рального директора по научной работе Федераль-
ного медицинского исследовательского центра им. 
П.А. Герцена Минздрава России.
В.В. Старинский в 1963 г. окончил Минский 
государственный медицинский институт и был 
направлен в одну из участковых больниц Гроднен-
ской области. В 1967 г. он поступил в аспирантуру 
МНИОИ им. П.А. Герцена. С тех пор вся его тру-
довая деятельность связана с этим институтом, 
где он прошел путь от аспиранта до заместителя 
директора. В 1970 г. Валерий Владимирович за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, в 1989 г. – доктора 
медицинских наук, в 1994 г. ему присвоено звание 
профессора.
Профессор В.В. Старинский – один из ведущих 
ученых страны в области организации онколо-
гической службы – широко известен не только в 
Российской Федерации, но и за ее пределами. Вы-
сокий профессионализм, эрудиция, организатор-
ские способности, информированность в вопросах 
онкологической службы позволяют ему выделять 
приоритеты в научно-практических исследова-
ниях. Его научные исследования охватывают 
различные стороны организации противораковой 
борьбы: изучение онкоэпидемиологической си-
туации в стране, разработка мер профилактики 
рака, совершенствование принципов организации 
онкологической службы и формирования программ 
научных исследований по этим направлениям, раз-
работка системы федерального ракового регистра, 
федеральных стандартов диагностики и лечения 
злокачественных новообразований.
Результатом эпидемиологических исследований 
явились создание прогноза и анализ онкологиче-
ской заболеваемости и состояния онкопомощи 
в регионах  России. Разработаны концепции 
прогнозирования радиационного риска и плани-
рования медицинской помощи населению отдель-
ных территорий, нормализации экологической, 
санитарно-гигиенической и медико-биологической 
ситуации. Проводимый В.В. Старинским эпиде-
миологический анализ как в России в целом, так 
и по отдельным территориям лег в основу регио-
нальных программ профилактики онкологических 
заболеваний.
При его непосредственном участии разрабаты-
вались методология планирования онкологической 
сети (потребность, профильность коечного фонда 
территории, амбулаторной помощи) с учетом уров-
ней и структуры заболеваемости, целевые научные 
программы по борьбе с отдельными формами 
злокачественных новообразований, Федеральная 
целевая программа по социально значимым забо-
леваниям (подпрограмма «Онкология») (2002–2006 
и 2007–2011 гг.), а также Национальная противо-
раковая программа (2009–2015 гг.),  разработаны 
учебная программа и учебно-тематические планы 
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дополнительного профессионального образования 
врачей по онкологии и унифицированная учебная 
программа и учебно-тематические планы дополни-
тельного образования врачей, участвующих в ме-
роприятиях, направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи населению. 
Результаты его научных исследований легли в 
основу более 30 нормативных документов Мин-
здрава РФ. С 1998 г. В.В. Старинский возглавляет 
Республиканский центр информационных техно-
логий в онкологии с ежегодным изданием книг 
статистических справочников по заболеваемости, 
смертности от злокачественных новообразований 
и состоянию онкологической помощи населению 
РФ. Он принимал непосредственное участие в 
разработке Порядка оказания медицинской по-
мощи населению при онкологических заболева-
ниях – приказов МЗ РФ № 944-н от 03.12.2009 и 
№ 915-н от 15.11.2012, регламентирующих этапы 
оказания медицинской помощи, правила органи-
зации деятельности медицинской организации по 
профилю «онкология», стандарт ее оснащения и 
рекомендуемые штатные нормативы.
В.В. Старинский является членом Централь-
ного межведомственного экспертного совета по 
установлению причинной связи заболеваний с 
радиационным облучением. В течение многих 
лет он является ученым секретарем Ассоциации 
онкологов России, заместителем председателя 
Московского городского общества онкологов, что 
позволяет ему активно влиять на развитие отече-
ственной онкологии.
Большое внимание Валерий Владимирович 
уделяет подготовке высококвалифицированных 
кадров, его ученики возглавляют различные прак-
тические онкологические учреждения России. Под 
его руководством защищено 24 диссертации, в том 
числе 8 докторских. Им опубликовано более 600 
научных работ, в том числе 6 монографий, 36 книг, 
42 методические рекомендации. 
Научные заслуги В.В. Старинского оценены 
Правительством России, в 1998 г. он награжден 
орденом Дружбы, в 2011 г. – орденом Почета, в 
2004 г. ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». В.В. Старинский 
является заместителем главного редактора журнала 
«Онкология. Журнал имени П.А. Герцена», членом 
редколлегий журналов «Паллиативная медицина 
и реабилитация», «Проблемы клинической меди-
цины», действительным членом Международной 
академии наук по экологии и безопасности жиз-
недеятельности, членом диссертационного совета 
Д 208.047.01 – по специальности «онкология» и 
«медицинская радиология».
Коллектив Федерального медицинского ис-
следовательского центра им. П.А. Герцена, 
редколлегия журнала «Онкология. Журнал имени 
П.А. Герцена», ученики, коллеги и друзья от всей 
души поздравляют Валерия Владимировича Ста-
ринского с замечательным юбилеем и желают ему 
больших творческих успехов и доброго здоровья. 
Редакционная коллегия 
«Сибирского онкологического журнала» 
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